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1 
Los consejeros del Rey P. Jaime 1 cl Conquistadar.- D. Jainie Snrroca, cata- 
l i n  dc nación. - Niiiei dc  Sarroca. - Es Deán de Valencia, Sacrista dc LC- 
rida y canónigo de Huiscn. -Sarro=& en la expedicibn contra los turcos. 
- Es Xotario real. - Es embajador al Rey de Castilla. - El Infante dosi 
, Pedro. -Vaca la Scde oiceiise. - Bula de Grcgorio X. -- Eligcn los cam- 
promisarios á don Jainie Sarroca para obispo. - Protestas. - El Rey y cl 
Infanfe y cl Arzobispo de Tarragona en la elecci6n. - Pratecci6n dcl 
Key á la mitra y 6 la Catedral oscense. - Consagracióii de Sarroca. - El 
Castillo y la villa de Sesa, propios de la mitra. - Dietario curioso.- Estaii 
ciar j c  Sarrocn en Sesa. - Pcdro Carroca, Sacristán de Lérida. 
Sabido es que el Rey D. Jaiine 1 ei Conquistador gustó de rodearse 
de gente experta y letrada y de coiisejcros rectos é inteligentes. Los 
nombres de Raimundo de Peñafort, Vida1 de Cañellas (1), Pedro Albert, 
Ariiau de Gurb, Assalido de Gudal y otros, casi todos educados en 
'aquella gran Escuela que se llamó Estudio de Bolonia, coiifirman este 
aserto. Este fué uno de los grandes aciertos de aqud  gran monarca que 
dib nombre y celebrida$ al siglo XIII; acierto que, ápcsar deladelanto de 
los tiempos. no cnnipartieron los monarcas españoles posteriores, más 
atentos á abandonar los asuntos en manos dc ineptos privados y á acon- 
sejarse de ministros y personajes inmorales y desconocedores, de los 
(1) A Vida1 de Caiiellas le hemas dedicado uii estudio con rioticins y docu- 
ineiitoc inéditos, en este B o ~ z n i r .  números de julio-septiembre y .octubre-di- 
ciembre de 1916. Tenemos dispqesto iin nlievo apéiidicc de documentos inéditos 
sobreeste insigne jiirisperita. para ser publicados en estc B o r ~ r i x ,  á continuación 
. . del presente estudio acerca de D. Jaiine Siirroca. 
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asuntos públicos y de las conveniencias de la nación. Cuando se compara 
la Corte de D. Jaime, ó la de su contemporáneo de Castilla Alfonso X 
el Sabio, con la de D. Enrique el Doliente, ó la de Felipe IV, ó la de 
Carlos IV, ;alta á la vista cuán distinlo concepto teiiían de la dignidad 
real y de las obligaciones que ésta lleva anejas aquellos monarcas do 
centistas y cstos otros de la decadencia. 
Uno de los más íntimos consejeros del rey Conquistador, fuéD. Jaime 
Sarroca, obispo de Huesca. 
Dice Tourtoulón en el repertorio de armas y apellidos que pone al 
final del volumen 11 de su Historia del Rey D. Jaime el Conquistador, 
Iiablando del apellido Roca, L a  Roclza, Z a  Roc i ,  etc.: <<Muchos on dc 
Montpeller, entre otvos Jaime de Z a  Rocha, Canciller del Rey y obisfio 
de Hwesca. Jaime de Roca, secretario del Rey, y probableineiite dis- 
tinto del  anterior,^) Ignorainos en qué se fundó Tourtoulún para afirmar 
que nuestro' obispo lué natural de Montpeller; el apellido Sarroca niás 
bici1 parece mallorquín. Como quiera que sea. lo que es indudable es que 
fu i  catalán de nación. Las armas de este apellido Roca ó Sa Roca, 
según el mismo alegado autor, son roca (torre de ajedrez) de oro en cam- 
po azur, acostada de dos flores de lis de lo misino. 
Dice el Rey D. Jaime en su autocrónica, pári-afo j63, que además de 
todas las advertcncias que, viéndose próximo á iiiorir, hizo á su hijo 
primogénito el infante D. Pedro, ucomanarcm a el1 lo Bisbe d'osca, lo  
qual nos hauiem nodrit y fet nodrir d'infanlesa a en$. Lo qual per nos era 
pujat a l'ho~irat benefici de Bisbalía, y e r i  estat coiicell r de nostra Cort 
fins al dia d'avuy, lo q u d  degués amlr y honrar per honrainent y per 
esguardamcnt de nos:) Desde niño, pues, lué criado en el palacio y bajo 
la protecci01i dcl Rey, quien lo llevó casi siemprc á su. lado, y se valió dc 
su' coiisejo cn los más arduos negocios. Beuter, en su no muy fidedigna 
Crónica, afirma que el Rey le nombró primer Deán de Valencia al ganar 
esta ciudad de los moros en el año 1238 (1). 
Joven aíin, el Rcy lo designó para Sacrista de la Seo de Lérida, 
dignidad que ostentó hasta que fué nombrado obispo, aun sierido carió- 
nigo de Huesca. ~ a c i a  1270 ejercía este último cargo en la Catedral os- 
cense y continuó basta su eleccióii para obispo de esta diócesis; él niisrno 
fué uno de los compromisarios, coino veremos. 
En 1268, según el .P. Villanueva (z), luz0 escritura de fundación del 
altai- de San Nicolás en la Catedral de Lérida, en la que habla de su' 
Iiermano, Pcdro Sarroca, canónigo entonces de la misma iglesia. 
En el desgraciado proyecto de expedición a Tierra Santa contra los 
turcos, que cpncibió d Rey D. Jaime cn el año 1269, intervino D. Jairne 
Sarroca, a la sazón Sacristán de Lérida. Componíase la armada - dice 
Zurita -de 30 naos gruesas y algunas galcras; é iban cn ella más de 
(1) Libro 11, cap. 4 1 .  
(2) V i a j e  Izlevario, toiilo XVI, p ig .  154.  
800 hombres de armas, gente escogida,. y las mejores compañías de al- 
mogávares y ballesteros, y D. Jaime Sarroca entre otras personas de 
a 
calidad. En la  Crónicade D. Jaime, refiriéndose el Rey áesta expedición, 
dice (párrafo 487): <L. contra el vespre vingué la nau del Sagristá de Lley- 
d a  que després fou Bishe d'Osca, y n's passá per popa ... 1) ~Vegent que aixís 
era, y que Deu no'ns volía nostre temps millorar, ferem sobre ato se- 
nyal a la nau del Sagristá de Lleyda qui fou després Bisbe d'0sca; y a 
kü de Calatrava, etc.u Después siguió coi1 el Rey á Montpeller. 
. Jncobode R&pe (sic), (isacriste Ilerdensisu, aparece como primer tes- 
tigo en cierta sentencia dada por el Rey en LCrida, en 5 de mayo 
de 1269. en la causa por adulterio de Bernardo de Casca11 y Geralda 
de Bergua (1). 
Por escritura datada en Valencia, á y d e  las nonas de Febrero 
(3 de este mes) del año 1270, Guillermo Octaviá confiesa haber recibido 
de Jaime de Roca, Sacristáii de Lbrida, 2.500 sueldos por orden dci 
Rey (2). Y en otra fechada en Valencia, a 11 de las calendas de mayo 
(21 de abril) del mismo año, Pedro Lúpez de Castellón, veciiio de Epila, 
rcconoce que Jaime de Roca, Sacristán de Lérida y Notario del Rey, 
le. ha satisfecho IOO sueldos á cuenta de un débito del Rey por el 
Castiilo de Tormón (3). De nuevo aparece Sarroca coi i~o i>rimer testigo 
en la sentencia pronu~iciada por D. Jaime, desde Albaida, á I j de las . 
calendas de juiiio (18 de mayo), en el pleito entre Pedro Noves y los 
albaceas de Rodrigo Diez, sobre ciertos derechos al Castillo de 
Ganyel (4). En diploma. real dado en Valencia, á 22 de octubre, figura 
entre los test ig~s (5). 
En agosto del año 1270 s e  hallaba el Rey en Zaragoza; y desde allí 
envi6 por embajador al Rey de Castiila, á D. Jaime Sarroca, «sagristá 
de Lleyda qui era notari nostre; yenviaremli a dir per el1 q;e nos crem 
molt fatzendats, y ~ o  que volía dir a nos; que ho digues a ella. 
Cuaiido el Rey trató en marzo de 1272 de concordar al infante D. Pedro 
y su hermano Fernáu Sánchez, exortó á aquél delante del ohispn de 
Valencia, de Jaime Sarroca (Zarroca, pone Zurita), de Fr. Pedro de 
Génova y del letrado Tomás de Junqueras, para que depusiera cl odio 
contra su hermano (6). Estaba á la sazón D. Jaiine en cl Reino de 
Valencia; y koti aquel propósito mandó reunir Cortes en Alcira. 
En el mes de marzo del año 1269 había sido electo para obispo de 
Huesca D. García Pérez de Zuaso. No llegú á coiisigrarse, y murió á 
--- 
( 1 1  Arch. dc la Corona de  Araghii, Rcgistro IG, fol. rgi. Debo éste y otros da- ' 
tos á la amabilidad dcl diligeiite y c:udita investigador D. Joaqiiin Mirct y Sans. 
(2) Idcm id., pergamino 2.~07 de la colecci6ii dc Jaime l .  
( 3 )  Idem id., pei-ganiino 2.m; de l i  coleccióri dc Jaime 1 
(4) Idcm id., registro I G ,  lol. zog., 
(5) , Cofigresu de H?slorio de  Irc Corona de 4rngbn. dadicado al Rey Jaime I .  
Pergamino publicado FOr D.' Eduardo G. Hurtcbise en el <iKeciill de docuriicnts 
inedits del Rey cn Jnume Ia qrie va al final de aquc: volumen. 
(O) Zurita, Annios, libro 111, pág. 203. 
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principios del año i273 en la ciudad de Viterbo, á donde fué por 
caiisa del ruidoso pleito de la regularidad de la Iglesia de Huesca, dc- 
fendiendo su opitiióii contra el partido de la Regularidad, cuya oposi- 
ción fué tan grande que retardó la consagración del obispo basta el 
extremo indicado (1). 
Quedó, pues, vacante la Sede oscense: y, á poco, el Capítulo solicitó 
del Papa Gregorio X autorización para proceder a la elección de obispo; 
y aquél, en 25  de mayo despachó uiia Bula concediendo la licencia, con 
tal que se hiciera con consejo y asenso de Fr. Raimundo de Peñafort, d e  
la Orden de Predicadores en el convento de Barcelona (de consilio et 
assensu /vairis Raymundi ih Pe+znr$orti ... pe?titen¿iarii el Capellani 
rzostri), y con ¡a cláusula irritante, si secusfeceritis irritum decenzentes. 
En esta. Bula refiere el Papa la muerte del obispo elccto, D. García 
Pérez de Zuaso. Dámosla en el apéndice de documentos iiiéditos que va 
al final del presente estudio, bajo el número 1. 
Reuriido, pues, el Capitulo de caiióiiigos de Huesca y Jaca, para la  
elección, comprometieron Csta cn -manos de cinco compromisarios, á 
saber: el maestro Aldeberto, prepósito;Esimino Sánchez, Sacrista, y 
Jaime Sarroca (de Rocha dice el documento latino), Sacristán dc Lérida, 
canónigos de la Seo oscense; y Forsancio, arcediano de Gorga y AndrÉs 
de Claravails, capellán mayor, canónigos de la de Jaca. Comunicáronse 
estos compromisarios en la capilla del palacio episcopal, y unánime- 
mente eligieron á uno de ellos, Jaime Sarroca, el cual aceptó el cargo. 
El maestro Aldeberto redactó el acta de la elección; y él,-presidente del 
Capitulo Sede vacante, Forsancio y Juan del Camino, como procuradores 
del Capítulo, fueron á Tarragona á impetrar la aprobación dcl Arzobispo. 
Este estudió el asunto, pues á la elección de D. Jaime Sarroca se presen- 
taron dos protestas: una del infante D. Pedro, y e n  su nombre su notaiio 
Pedro Marsagall; y otra subscrita por Domiiigo Pérez de Bareya, canónigo 
de Huesca, y por Hispano Daudans, que lo era de Jaca, en nombre propio 
- y en el de Domingo de Castejón y Eximiiio de Egea, canónigos de Jaca. 
Asigiiado dia por el Arzobispo para que Éstos fundamentaraii su protesta 
y la incapacidad de D. Jaime Sarroca, sc negaron á comparecer, alegando 
que la resolución de aquel negocio competía al Papa. 
El Arzobispo coiisultó con su Capitulo el asunto repetidas veces; los 
procuradjres oscenses no cejaban en su empeño de aprobación de la 
elección; y de nuevo comparccieron ante el Arzobispo, que se hallaba con 
el Rey en Alcira, impugnando las citadas protestas. El prelado tarra- . 
conense rccibió testigos, y a l  fin desestimó aquéllas. Iiacieido especial 
" mencihii de la del infante D. Pedro, confirmando cn todas sus partes la 
. 
elección de D. Jaime Sarroca, alegando además los peligros que sobre- 
venían a la iglesia de Hueica de estar sin pastor. Esta confirmación fué 
(1) P. Huesca. Teatro hisldvico de las iglesias del t?eyno de A r a g o f ~ ,  t amo V I .  
*ag. 2jI. 
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fechada en la iglesia de Santa Maria de Alcira, á g de noviembre de 
1273 (Apéndice, d:c. núm. 2).  
Por lo  que el Rey dice en su Crónica, de que elevó á Sarroca á la dig- 
nidad episcopal, se colige que trabajó grandemente la elección; y no es 
d e  extrañar, teniendo en cuenta esto, la protesta del Infante D. Pedro 
contra el obispo electo, protegido de supadre, pues no eran á la sazón 
cordiales las relaciones entre el monarca y su hijo: Vese claramente qué 
la  oposición del Infante respondía, aunque opuestamente, al interés de 
D. Jaime. Mas vuelto pronto aquél á la gracia de éste, se congració 
también con el nuevo obispo de Huesca, antiguo amigo suyo, y así 
asistió a la ceremonia de consagración d i  D. Jaime Sarroca. 
A pesar de la advertencia dc Gregorio X, la elección se hizo sin l a  
intcrvención y consejo de San Raimundo de'peñafort, como lo expresa 
una Bula del Papa Nicolás IV dirigida al obispo osceiise Ademaro, en 
15 de marzo de 1291, á la que luego habremos de referirnos (1). En ella, 
hablando de la elección de nuestro obispo, dice que se hizo nbsque con- 
silio et assensu dicti fratris [Raymundi de Pennaforti]. 
Tres días después de su confirmación, o sea en 12 de noviembre, 
Sarroca, electo oscense, es testigo en la sentencia dada por el Rey en 
Alcira, en el pleito entre la Orden del Temple y sus vasallos de Novelles 
o g el Hospital y los hombres de Mallén (2). Y en el acta firmada por el 
Infante heredero, D. Pedro, en Játiva, el 11 de diciembre de este año 
1273. en que promete al Rey D. Jaime, su padre, no causar daño á su 
hermano el infante Fernán Sánchez, se dice: sE fueron presentes ad 
esto frare Andreu, bisbe de Valencia, et don Jacme de Cervera et don 
Jacme Zarrocha, eleyto Doschm (3). 
Como se ve, una vez electo Sarroca obispo de Huesca, se fu6 de 
nuevo al lado de su monarca, el cual, en 7 de los idus de diciembre 1.7 de 
este mes) de dicho añg, estando en Alcira, había despachado un privi- 
legio constituyendo bajosu especial protección y custodia los castiiios 
y lugares. bienes y vasallos, así cristianos como sarracenos, de la mitra 
y Catedral de Huesca (4). 
La consagraciónde D. Jaime Sarroca se hizo solemnemente en la Seo 
de Tarragona, y á ella asistió el Rey. Así lo dice Zurita, con estas palabras: 
*.._el Infante [don Pedlo] pidió al Rey licencia para ir á Valencia, y pasar 
á Cataluñaá donde era neccsaria su presencia, y el Rey lo tu;o por bien; 
y fuése á Tarragona para haiiarse en la consagración del pbispo de 
Hue ca D. Jaime Roca, Sacristán de Lérida y Canceller y gran privado 
del Rejn) (5). La Crónica, dice: <<Així després vingué a nos a Denia (el  
In fan te )  y vingué ab  lo sagristá dc Lleyda qui era allavors electe*dlOsca ... 
(1) V..csta Bula cntre los docunientos que van al final. 
(2) Registro IQ, fol. 7% 
f3) Kegistro IS, fol: 3 4  
(4) Registro 19. fol. So. 
!j) 0b. cit.. tomo 1, folio 203 v.", columna 2.8. 
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;Inassen a Catalunya per molts afers que hi havia, y fou al consagrar del 
sagristá de Ll'eyda a Tarragona, qiii fou eii aqucU temps Bisbe d'0scai) (1). . 
Dedúcese de los docume-ntos alegados, que Sarroca no debió ser 
coiisagrado hasta el mes de enero de 1274 
Consagrado ya, vino á Hiiesca y juró los Estatutos de la Iglesia 
osceiise, como era costuinbre. Uiia vez electo, liabía ya toniado posesióii 
de los lugares del obispado pertenecientes á la mitra. por medio de 
procurador. Damos dos documentos referentes al lugar de Sesa, fechados 
eii 26 de noviembre de 1273, 
El alcaide del castillo y villa de Sesa, puesto por el Capitulo en sede 
vacante, Fortún Pérez de Suaso, oponía por lo visto alguna resistencia 
á la entrega de la villa al pi-ocurador del obispo electo, llamado Ariialdo 
de Cascallo; pues en la dicha fecha (28 de iioviembre) lo mismo aquel 
procurador que el Capítulo de la Seo oscense, iiitiinaban al alcaide la 
entregade la viUa al obispo, cuya era. Los documentos son interesantes 
más que por ello por estar redactados eii romance aragonés, influido 
por el catalán y el gascón (2). 
El obispo tenía en Sesaun administrador de los frutos y rentas de 
la hacienda episcopa1,que eran cuantiosos. Se conserva iioticia detallada 
de tal administracióii, en cl tiempo dc nuestro obispo, en un curiosísimn 
dictario formado durante el año 1276 por el administrador En Bort de , 
Xonclar. Es muy minucioso, y sirve para conocer los precios de in'inidad 
'de artículos en aquel tiempo; las comidas, las costumbres, y, eii general, 
lo que era la administración de una gran casa de labor en el siglo xi i~.  
Estc dietario formx varios cuadernos que se IiaUan cosidos con notas 
. . de fábrica de la Seo, de los siglos XIV y xv, como son, citaciones a todos 
los clérigos del obispado por razón de la obra de la Catcdral, notas de 
la obra de la siiiería del coro anterior a la actual, del claustro, y otras. 
El dietario está en el final. El libro va rotulado: ((Fábrica. De 1270 
á 1406. Falta11 hastá 1421.r> 
Los obispos solían ir frecuentemente á Scsa, en donde tenían gran 
palacio. En el dietario á que me reficro, constan las idas de D. Jaime 
Sarroca durante el afio 1276 (alguiias de paso pma Berbegal y otros 
puntos), en unas hojas finales encabezadas con este epígrafe: ((Armo 
domiiii Miiiesimo CCO LXXo sexto. Remembraiica de la mession qucl 
senyor Vispc fico en ydas y venidas nel Castieilo de Sessai). Y sigue: <iDia 
lunes ante de la fiesta de Nadal vino e l  Senyor vispe a Sessaa sopar, et 
el sagristan de Lerida con el, et fueron con el senyor XXVIII per- 
sonas, et con el sagristan XXI, et assi iiieron XLIXi). Por lo que á 
contiiiuación se pone, cenaron tres pares de gallinas, cnatro de gangos, 
-- 
(1) PBrrafo 421. 
(2) De esta epoca (fines del siglo rrIr )  iiemos dado á conocer unas curiosas 
ordenanzas del Concejo de I-Iuesca, redactadas cn roiiiance aragonbs, cii la Re- 
vista de Archiuos. año 1913.  El Sr. Ureña ha publicado otras del Conccja dc Jaca, 
de la misnia época. 
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tres de ~conillyos' bestidos, salsa y un odre de vino que cnviaron á bus- 
car á Pertusa. Al día siguiente por la mañana se marchó el Sacristán 
de LCrida, y se quedó allí el obispo con 32 de compañia, que 
se comieron tres carneros y medio. Así va anotando el diligente y 
curiosa administrador el gasto del obispo y de su numerosa comitiva, 
que siempre se componía de 30, 50 y hasta 90 personas, entre amigos, 
canónigos, frailes y servidores (1). El Sacristán de la Catedral de LErida 
aparece en todos los asientos acompañando al Obispo, cosa no de 
extrañar, por cuanto se trataba de su hermano, llamado Pedro, que 
fué. como él, Sacristán de la Seo ilerdense; en 1296 canónigo. pre- 
ccntor de la Catedral de Huesca, y en 1299 obispo de LCrida (2). Otras 
veces Uevaba D. Jaime Sarroca á Sesa, monjes y abades (como el de 
Poblet). Constan, además, estancias de 61 en los días 1 . 0  y 31 de enero, 
1.0 y 30 de abril y varios dc mayo. 
La prolongada estancia de Pedro Sarroca y del abad, dc Poblet 
, 
en Huesca y Sesa  con nuestro obispo, se explica advirtiendo que 
ambos,en su calidad de Visitadores Apostólicos, se hallaban visitando 
( 1 )  A titulo de curiosidad, copiamos otras anotaciones de la estancia en  
Sesa dc D. Jaime Sarroca: 
acostaron iii pares de galliiias a sapar. iiii cucldos i dincro. Item iii pares di 
gangqs viii d.[inerasl e t  millera (m<aje). Item iii pares dc conillyos bestidos i. . 
s. et  i r  d.  Itcm enviamos a Pertusa por i odre dc vino qi>e costo iii s. ct  ii d.  
vii libras de cera xvi d .  ix  s. c t  iiij d .  Salsa viii d. Suma xix s. ct ix d .  e t  millern. 
l tem Civsda a xxxi] bestias ij libras e t  iij s. rnitadenca.8 
<Die Martis iiij' Dccembris. Fucsic el Sagrista e t  romanien el Sennyor Vis- 
pe, e t  xxxü personas con el. Carne iii carneros e t  medio, quc costaron ijen sol. 
e t  iiijen d. que nioiitan viij sol. et ii d.  I t emel  rnartcs vitia en Caccayls a copar, 
e t  Martin G a r ~ c z  de Fuego si iiltre.!Costaron v conellos a sopar ii s. Una gallina 
vii d .  Salsa vi d.$ 
o.Dic lvlartis ultimo meiisis. Januarii vino cl Seiiiiyor Vispe a Siisa, e t  el Sa- 
gristan de Lerida con el. Costaron iiij pares de gallinas iiij s. et vij d. Item una 
gallina vi d. e t  iiiillera. Una perdiz ij d .  et millera. ij pares de conillyas xxi d. bo- 
sados. l tem iij carneros qire pesaron xxxiii Iliuras, que niontari i r  sol. c t  vii d.  
e t  iiiillcra. Item media onca de cafrnn ix d .  e t  una oncs de gcngibre ii d.  Itein 
v libras dc cera xiiijen dincros que  montan vi s .  mens iii milleras, c t  fueroe lxxii 
pcrsoiias e t  niii frayres. Siiman xxiii s. e t  vi d.)) 
nDic Martes ultimo Aprilis vino el Seniiyor Vispe et el Cagristan c t  ovnn coz1 
ellos xlix personas ct iii omines .dc la Perdiguera e t  xiii frayres. e t  conpramos 
iii rnoltons xxxvi libras rneiis millera que iiiontaron en dineros ix s. mcns rni'lei-a. 
e t  matamos el molton que criavamos nel Casticllo. Salsil vi d .  ij libras de cera 
ij s. e t  iiij 8.8) - 
xDie lunes iiiio hladii vino el Scnnyor Vispe a Scssa et  el Sagristan de Lerida, . . 
et  cl Capiscol daica, e t  el Arciachnc de Sobrarb, c t  cn Relenguer de Puizvert. 
e t  fueron coii ellos Ixxrix personas. E t  priineramint compramos pora sopar iii 
parils docss xiiijen d .  que niontaron iii s. e t  vi d.  Itcm iiij porcels xviiien dineros 
quc montaron vi s .  Item viii pal-ils c t  mig de pollos, por ii s. e t  ix  d. e t  millera. 
Salsa, ii ancas dc pcbre. iii de gengibre, iii de cafran, iiii de huevos iii d.  ii libras 
dc miel vi d. iii libras de cera iii s. e t  vi d.)> 
(Las restantes anotaciones-dos estancias más del Obispo D. Jaime Sa- 
noca - no se pueden completar por cstar el papel barroso y dcteriorsdo por 
la humedad.) 
(2) E n  sus Últimos momentos lo recomendó el Kcy D. Jainie 1 i su hijo dan 
Pedro. 
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el Monasterio de Montearagón (vecino á Huesca), !va desde fines del 
año anterior (1275): sobre lo cual hubo varias altercaciones; coii- 
% 
cluyendo la cuestión D. Juan Pérez, arcediano de la Valdonsella, 
en Pamplona, en el año 1279 (1). 
11 
Plcito entre los canbnigos par causa de la regularidad y 1% secularidad de la 
Iglesia oscense. - Intervencibn de Sarroca en 61. -La fábrica de la Catedral: 
trabajos del Obispo. -Privilegio real. -Ayuda del Cniiccjo. - Concilios 
tarraconenses á que asiste Sarroca. - Sarroca en 1,yón. - Muerte de San 
Raimundo de Peiíafort. - El Capitulo osccnsc cede 5. Sarroca la administra- 
cien de la Pripusitura por siete afioc. - Sarroca consigue dos privilegios rea- 
les. - Sarroca en Valeiicin. --Castiga á ocho racioneros de la iglesia de Ber- 
begal que se linbian sublcvada. usurpando los frutos de la mitra. -1nteg- 
viene el Rey. qlie manda prender B los cI6rigos. - Sello usado por Sarrdca. 
Cuando Jaime Sarroca tomó posesión del obispado, continuaba con 
calor el pleito capitular sobre la secularización de la Iglesia oscense, al 
que no Iiabia sido ajeno Sarroca, como caiiónigo. En lo antiguo, los ca- 
nónigos habían vivido Regularmente (2 ) ;  mas á fines del año 1264 ó 
principios del siguiente, el obispo D. Dorningo Sola decretb, con aseiiso 
de la mayor parte del Capitulo, la secularizacióii de su iglesia. Otros 
canónigos protestaron, y cl Papa intervino en el asunto, incoando 
proceso el arzobispo de Tarragona. Murió éste en Huesca en mayo de 
1268. 5, la causa quedó indecisa; y en 1272 se continuó el proceso por la 
Curia Romana. Ya en tiempo de nuestro obispo, en 30 de juiiio de 1274. 
el Papa Gregorio X, estando en Lyón, dictó una Bula sometiendo la 
causa al.Deáii de Lérida y al Arcediano de Zaragoza, para quelas partes 
pudiescn defenderla con más comodidad y menor gasto (3). En esta re- 
- 
(1) Archivo Histórico Naciunai : DOCS. de I\lontcaragón, pergaminos con las 
signaturas antiguas, V. núms. r8 y 20. 
( 2 )  V. P. Huesca, ob. cit., tomo VI. págs. 237 y sig. Desconociú cste autor 
unas notables estatutos dictados por el Arzobispo de Tarragona, estando en 
visita de la Catedral de Huesca, eri 4 de enero de 1238. CD 10s que coii toda 
claridad se exprcsa la vida conventual que Iiaciari las canónigos oscenses. Hay 
disposiciaiios niuy ciiriosas acerca del vestido, vivienda, etc. Obran cstos esta- 
tutos eii el libro de  la Cadena de la Catedral de Huetca, y poseemos copia que 
publicüremos en brcvc en estas páginas, con otros documentos inéditos del Obispo 
Vidal de Caiíellas. 
(3) D? así csta inédita Biils: i<Grcgorius Episcopus servos scrvarum dei, 
dilectis filiis Decano Ilerdensi e t  Archidiacono cesaraugustano, salutem et  Apos- 
Lolicatn benedictionem. Oliiii inter canonices Ecclesie osctnsis supor eo quod 
ex eis asserunt Ecclesiam ipsam debere per regulares, ac  aliqui per seculares Ca- 
iionicos gubernare questioiie suborta, ac tandem causa Iiujusrnodi ad Sedem 
.hpostolicam legitime de"oluta, partes cupicntes suis parcere laboribus e t  expen 
sis nobis humiliter supplicarunt ut  causan, ipsam termiiiandam in illis partibiis 
committcre aliquibiis discretis dc benignitate Apostolica curaremus. Quo circa 
discrctioñi vestre de utriusque partis procuratoruin assensii pcr apostolicn scripta 
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solución pontificia veo claramente la mano de nuestro obispo, puesto 
que muypoco antes de esta fecha - en abril ó mayo -estaba D. Jaime 
Sarroca en Lyón asistiendo al Concilio, con el Rey D. Jaiifie, y allí su- 
plicaría a1 Papa la adopción de la indicada medida como conveniente á. 
su  Iglesia de ~ u e s c a ' ~ a r a  ultimar pronto el enojoso pleito, cosa que no 
pudo ver realizada el prelado, quien también influiría para. que uno 
d e  los jueces fuera, como en efecto lo fué, su amigo el Deán de Lérida, 
ex compañero de Capitulo. 
Después de muchas incidencias, en 31 de enero de 1302 se dió fin al 
litigio, declarando el Papa secularizada la Iglesia de Huesca, después de 
38 aRos de disputas entre 1,os canónigos. 
Otra de las cosas que preocuparon nuestro qbispo al hacerse cargo 
de la Sede oscense, fué la reedificación de su iglesia catedral. En  su celo 
cristiano, observaba que la fábrica, Salvo algunas leves modificaciones, 
continuaba siendo la misma que albergó el' culto mahometano; la Mis- 
leida de los árabes dominadores de Huesca hasta el año 1096, en que 
conquistó la ciudad el Rey Pedro 1. Decimos que en la fábrica árabe se 
habían introducido algunas modificaciones. Ello fué 'en el siglo XII. 
La parte más antigua, románica, del claustro, pertenece á los primeros 
años de aquella centuria, así como la puerta que comunica con la iglesia 
se hizo antes d e  mediar el mismo siglo XII. La indicada ala del claustro 
- es de tosca labor, demostrada principalmente en los capiteles, al paso 
que la puerta ostenta mayor finura de ejecución, así en el trazado de 
los arcos de medio punto, como en las imágenes policromadas y las 
pinturas murales (San Lorenzo, etc.) con que se cxornó el tímpano. 
D. Jaime Sarroca hizo valer la predilección que por él sentía el Rey, 
arrancando á éste un prkilegio que marcó el punto de partida de esta 
seria reedificación. Ello fué en 28 de noviembre de 1273, esto es, á los 
19 días de haber confirmado la elección de Sar~oca en obispo d e  Huesca el 
Arzobispo de Tarragona. No cabe mayor diligencia. En  aquella fecha, 
pues, el Rey D. Jaime expidió un privilegio, por el cual concedió á la 
fábrica de la Seo las primicias del obispado oscense que él cobraba, por 
tiempo de cinco años. En el L u m e ~  ó índice del Archivo de la Catedral 
aparece registrado este documento como existente en elarmario V, legajo 
3.0, pergamino número 203; mas no está en tal lugar, esto es, falta el 
documento.. 
D.Gabrie1 Llabrés dice en un artículo publicado en 'el periódico de 
Huesca La Voz de la Provincia (día 14 de diciembre de 19061, que vi8 
rnaridamus quatenus partibus convocatis audiatis causam. e t  eam legitimií per 
quoccumqui judices ordinarios vcl a Sede Apoctolica delegatos habitis in ea scr- 
vatis proccisibus finc canonico terminetis. ac facientes quod decreveritis per 
censura* ecclesiasticam firmitcr obscrvari. Testes autern qui fuirint nominati, 
s i  de gratia, odio ve1 timore subiraxcrint,  censura simili appellatione cesante 
.cogatis vcritati tcstimonium perhiberc. Datis Lugdurii 11 kalcndss Julii, Pon- 
tificatus nqstri anno tertio (30 de junio de I274).>, 
(Avchivo cnpitz~lar de Htrercn : avnrario I I ,  lag. 3.0, perg ndm. 109.) 
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el documento en el Archivo de la Corona de Aragóii, sin duda en. el 
Registro de Cancillería (1), y da su traducción en esta incoinpleta y 
defectuosa forma: 
UNOS Jaime, etc. Atendiendo á que la ciudad de Huesca fué libertada 
por nuestros antepasados de las manos de los paganos, y á que la iglesia 
mayor de la misma, que Iiabia sido mezquita de sarracenos, está e n  cuanlo 
al  edificio e n  el m i s m o  estado e n  que se encmtraba  e n  t iempo de los moros, 
siendo conveniente ponerla en el estado Krnanera de las iglesias construi- 
das á usanza cristiana, concedemos á la obra de dicha iglesia desde ahora 
y durante los quince (s ic)  años vegideros, las pi-imicias todas de la dió- 
cesis oscense. Año 1273." 
Así pues, á nuestro prelado cupo la gloria de iniciar la reedificación 
total de la fábrica; y con los auxilios aportados por cl Rey á petición de 
su consejero, se comenzaron las obras. 
A las primicias asignadas por el monarca se unió la ayuda prestada por 
el Concejo oscense. 
A Últimos del siglo X I I I ,  aplicaba al mismo objeto la tercera parte 
de las multas que imponía á los infractores de sus ordinaciones. Unas 
del aiio 1288, copiadas en un códice en 4.0mayor, en papel, existente en 
el archivo municipal de Huesca y marcado con el iiúinero 2, que hemos 
publicado (23, nos indican que en aqucl año se trabajaba en la cons- 
trucción. Reunidos en la nueva casa de la Caridal, el día z de mayo, 
Pedro CarrapÚn, lugarteniente del Zalmedina; D. Martin de Bolea, Jus- 
ticia, D. Guiral de Serra, prior de Jurados, y los hombres buenos ó 
consejeros de la ciudad, establecieron (que qualquier obrero qui por 
tiempo sera e n  la obra de la  Ecclesin d e  la S ie  en qualquier fiesta que sia 
pueda comandar la plega a quales dos buenos oiiimes de la ciudat que a 
el bien visto sera... qni esto fer non querra que pague V s. (sueldos) pora 
la dita obi-a siense ningun remedio.,) 
En cl estatuto inmediato se especifica que de la pena de cincuenta 
morabetines alfonsinos, sea una percera parte para el Rey, otra, de l a  
obra de la  Ecclesia de la Sie ,  y otra, para la obra de la Casa de la Caridad, 
ó casa Consistorial. 
Más adelante, en noviembre de 1294, se hace otro estatuto prolii- 
biendo que los cristianos compren -carnes ó vino de los judíos de la 
ciudad, cosa que hacían con frecuencia, bajo pena de 60 sueldos (6 dc  
60 días en la cárcel), de los cuales la tercera parte scrá para el acusador ó 
denunciantc. la otrapara el Zalmedina y los Jurados, et la otra  iercera 
part $ora la saf fc ta  obra de l a  Ecclesia de  jltesus nuzareqw, ó sea la Ca- 
tedral. 
Con estos auxilios se debió Iiacer el perímetro general y parte de lo  
(1) Canaitltados los Registros de esteaño 1273,  no ha sido hallado el docu- 
mclito que nos ocupa. 
(2) En 1% Reuiila da Archhoi ,  año ,913. 
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interior. Prueba de esto cs que cl obkpo D. Martín López de Azlor 
(1300.1313) construye la portada principal. Pcro la  obra, lenta de si, 
poco menos que se paraliiária al fina; el siglo XIII, pues en el. día 1.0 
de junio del año 1300, el obispo Ademaro y el Capítulo, en atención á que 
la fábrica de la Catedral no tenía rentas y que no podía acabarse sin gran- 
des dispendios, nec possit sin8 magnis.szimplibus consumari (sic), hicieron 
un estatuto en que aplicaron á dicha fábrica todas las rentas-y frutos, 
en el primer año de sus respectivas vacantes, de lasDignidades,Canongías, 
Personados y Oficios de la Sede, y la mitad de las rentas de las Rectorías, * 
Vicarías y Beneficios de la &ócesis, cuya colació~i ó confirmación perte- " 
nkciera al obispo (1). Estc estatuto se hizo solamentc por diez años; 
pero los prelados sucesores lo prorrogaron muchas veces en Capítulos 
generales (2). , 
El incluir el. dietario de las cuentas de la adrninistración.de Cesa 
(exjbensn y rccepta), á que más arriba me he referido, cn el libro de Fábri- 
ca, nos lleva á sospechar que á la obra de la Seo se aplicó parte de las 
rentas de la mitra en aquella viUa. De allí tambitn la minuciosidad en 
los asieiitos, no frecuente en. aquella época, y que hace honor á En 
Bort, paisano, sin duda, de D. Jaime Sarroca. 
Asistió D. Jaime Sarrocaal Concilio celebrado por Bernardo, Arzo- 
bispo de Tarragona, cn 21  de enero de 1271; así como á otros dos, asi- 
mismo tarraconenses, en los años 1277 y 1262, convocados por cl niisino 
Arzobispo (3). 
Continuando la narración de los hechos de D. Jaimc Sarroca por orden 
crohológico, toca hacer mención de su estancia en Lyón, acompañando 
u1 Rey, cuando éste fuC á aquella ciudad en mayo de 1274, al Conciljo 
que el Papa Gregorio X allícelebró, coino refiere Zurita (4). y l a  Crúnica 
de D. Jaime con estas palabras i ({Vinguent altre dia mati 110s forem de- 
vant el1 (el Papa), y trobáreii~lo en sa cambra ab sos Cardcnals; y en- 
traten ab nos I'Arqucbisbe de Tarragona, lo Bisbe de  arcel lona, lo de 
Valencia, y de I!fallorca, y d'Oscai) (j). . . 
Cuaiido en juiiio del aiio 1274, el Vizconde de Cardona y olros liaro- 
nes de Cataluña se confederaron y el Rey hubo de apoderarse de los cas- 
tillos y feudos del dicho Vizconde, dice Zurita (6) que al recado del Rey, 
de cierta amenaza, respondió el de Cardona que respecto á haber de mos- 
trar las cartas por las que acrcditase la no entrega dcl Castillo de Cardona, 
como D. Jaime pretendía, le faltaba persona que las reconociese; y que 
si el Rey le enviaba a l  obispo de Huesca que le ayudase á revolver- 
. , 
(1) Arch. de la Catedral: ariiisrio 1, legajo 1.0, perg. niim. r + .  
' 
(2) Véase nuestra estudio Las pandas igiesic~s españolas. Le/dórica de la Ca- 
ledrnd de Hi~esca; lioticias y artistas iiiddilos, cn la  revista A'uestro Tiempo; núm. de 
octubre de 1gr6. 
( 3 )  Aguirre: Co~cilios de Eseai2a. Padre Huesca, ob. cit.. tomo VI,  pig .  253. 
( 4 )  Ob. cit., libro 111. cap. 86. 
( 5 )  Pirrafo 426. 
(6) 012 .  cit., lib. 111. fol. 210. 
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las, se holgarla mucho, porque de otro no las fiaría: y esto decía cbti 
cierto desdtin - añade Zurita -porque el obispo era privado del Rey. 
Esto revela el concepto en que se tenía la amistad entre D. Jaime Sa- 
rroca y su soberano., 
E n  6 de enero de 1275 murió en Barcelona el famoso Raiinutido de 
Peñafort, elevado más tarde á los altares; amigo de Jaime 1 y de nuestro 
obispo, el cual asistió á las solemnes exequias de San Raimundo que 
sc tuvieron en Barcelona, en las que se hallaron dos Reyes (el de Aragóu 
- y el de Castilla), cinco Infantes, cinco obispos y la mayor iiobleza de 
Aragón y Cataluña (1). Ya se ha dicho que San Raimundo debió haber 
intervenido, por orden del Papa. en la elección de Obispo de Huesca, 
que recayó en D. Jaime Sarroca; cosa que no se observó. 
Reunidos en zzde  abril de este mismo año en Capitulo el Preboste y 
los canónigos de la Seo oscense,acordaron ceder al Obispo,por siete años. 
las rentas de la Prepositura para que las administrase, con ciertas obli- 
gacioncs. La causa de este acuerdo fué el hallarse muy reducidas tales 
rentas, -y haber acaecido diferencias entre el Prepósito y el Cabildo y 
la ciudad. D. Jaime Sarroca accedió á la sUplica y se hizo cargo .d: la 
administración, con obligación de atender al servicio de las iglesias de 
Lanaja y Almudévar. El  Prcpósito retuvo para su provisibn, con licencia 
del obispo y del Capítulo, las iglesias de IgriCs -por 300 morabetines - . . 
Apiés, Arascués, Santa Eulalia, Nisano, Lienas, Yéqueda y Junzatio - 
por roo morabetines-. El resto de los frutos para el obispo. Este 
pagaría las deudas con cargo á la Prepositura. Se estipuló que las villas 
tributarias de ésta pagarian el impuesto de cenas si el Rey ó cl Infante 
lo demandasen. Si el obispo cesaba en la administración antes del plazo 
de los siete años, pagaría á prorrateo j.000 sueldos por el tiempo que 
la tuvo. Se establecieron otros pactos respecto á las distribuciones cano- 
nicales con cargo á la Prepositura, etc. A D. Jaime Sarroca, pues. acu- 
dió el Capitulo p r a '  encauzar la. adiiiinistración de las rentas de la 
Prepositura. Damos al final el documento correspondiente. 
En 27 de abril de este año consiguió nuestro obispo una provisibn 
real, por la que D. Jaime ordenaba al Concejo de la ciudad que mudase 
de lugai la audiencia, que estaba cerca de la Catedral, porque los ruidos 
y alborotos inq~~ietabaii y estorbaban los Oficios divinos (2). Y estando 
el Rey en Lénda, á 3 de los idus de mayo (13 de este mes) del mismo año. 
concedió al Obispo y al Prior, al Preboste y á los canónigos dr: la Iglesia 
oscense, facultad de entrar libremente en Huesca cl vino de sus pre- 
bendas (3). Para la inteligencia de este dociimento, hay que advertir 
qiie en 8 de junio del año 1269, 61 mismo Rey, mediante una provisión, 
había prohibido la importación de vino forastero en la ciudad, bajo pena 
- 
(1) Zurita, loc. cit. 
( 2 )  Archiva capitular de Huesca: armario 11, le$. 3.0, perg. núm. 127. 
( 3 )  Ayiisa: Fundacdn, e r c e b n c i ~ s ,  gvaradenns y cosas rnewiorabler de la anli- qu<:anza ciudad d8 Huesca (Hucsca, 1619). pág. 529.  
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de 60 sueldos y la ocupación del vino (1); privilegio confirmado después 
por Pedro 111 en II de diciembre de 1278 (2). La razón de esta prohibi- 
ción estaba en que, á causa de las  muchas' viñas que se cultivaban en 
los térininos de la ciudad, ésta abundaba mucho en vino, que no sólo 
bastaba para la provisióii de Huesca, amas aun para provision casi de 
todas las comarcas e montañas, con viñas siquiere, que estan cerca de 
aqudlas;como dice un cstatuto liecho por el Concejo en 1 . O  de noviem- 
bre de 1472 (3). 
Mas como esta prohibición perjudicaba al Obispo y al Cabido, sobre 
todo por el vino que cogían en su villa de Sesa, de ahí la instancia de 
D. Jaime Sarroca para que con ellos se hicicse excepción. Confirmó el 
privilegio el rey D. Juan 1, á 19 dc'septieinbre de 1391. Este vino que 
para el Obispo se traía de Seca había que importarlo prccedicndo el 
pendón del prelado', en señal de legitimidad (4). 
4 principios delaño 1276 se hallaba D. Jaime Sarroca en Valencia 
acompañando al Rey, con motivo de la rebelión de los moros. rQuan 
iorem fora la vila pregans lu Mestre del Temple y en Garcia Ortic, 
lo Hisbe d'0sca y molts altrcs que.nos no deguessem anar ni fer aquel1 
viatger, dice la Crónica (5). 
Por este tiempo, ocho clCrigos racioneros de la iglesia de Berbegal 
(diócesis de Huesca) diciendo que la Sede estaba vacante, violenta- 
mente habian entrado en las casas del obispd y en las iglesias de Berbegal 
y Lagunarrota, y ocnpado el vino y los frutos de la mitra; disponiendo 
libremente de dos .  Enterado D. Jaime Sarroca de ello, los .diclios ra- 
cioncros confesaron espoiitáneameiite su falta; y cl Obispo, en vista de 
ello, los declaró incursos en irregularidad, suspensos a diuinis; y les 
impuso la penitencia de construir á sus expensas un pórtico de piedra, 
con iina cruz en el remate, en el exterior de lacasa-abadía de Berbcgal, á 
semejanza del portal que había en el palacio de la abadía; y de ir á pie, 
en cl plazo de ocho días, en peregrinación á la iglesia de Salas, 
extramuros de Huesca, y á la Seo de esta ciudad. Y como habían agra- 
viado los tales al ~abítii lo, Ics ordena el obispo que de rodillas pidan 
perdón de su falta, y, jure11 no reincidir. Fecha el obispo esta declaración 
en el claustro de la iglesia de Santa I\laria de Barbastro á 4 de febrero 
de 1276. Dámosla en el apéndice. El documento lleva pendiente el 
sello céreo del obispo, muy bien conservado. Es ojival: en el anverso 
aparece la efigie del obispo, de pie, con mitra, alba, casulla y báculo. 
La leyenda, dice: 
( 7 )  Hemos pliblicado este dcxumento eii la Xcoista L i x n j s  rle Aragd~i (año 
i g r3 ) .  en nuestra Colección diploniá.tica del Archiva municipal de Huesca. 
(2)  ldem id. 
( 3 )  Iiiserto en el lihro de Estatutos del Concejo, imprcso en Hucsca ci 1646. 
(4) El citado Estatuto de 1472 agravó las penas para los quc entraran frau- 
dulentamente vino foisstero, y se extremó la vigilancia. 
(5) Pirrafo 5j8. 
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En el r'cverso, la imagen de Nnestra Señora de Salas (Huesca), sen- 
tada, con el Niño en bra~os. La inscripción dice: 
m : MARIA : DE : S.4LAS : ORA : P[ROj : BIE. 
Véase la fotografía que de este bello sello publicarnos en el presente 
estudio (1). 
'' 
Poco después, en 6 de mayo, se presentó en Berbegal el notario del 
Rey. Miguel Violeta, exhibiendo un mandato de éste, fechado en Játiva, 
á 11 de abril, para que el Concejo de Bcrbegal prendiera á los citados 
clérigos y á ciertos seglares de Bergbeal cóinplices suyos, que violen- 
tamente habían ocupado los frutos y las décimas d e n .  Jaime Sarroca; 
y que, presos, los entregara al Merino de Barbastro, Egidio de Peralta. 
Se les embargarían los bienes; mas por razón de esto no se retendrían los 
diezmos y las primicias que se pagaban al Obispo. al que el Conc'ejo de 
dicha villa defendería y ayudaría en todo momento (2).  Iba el notario 
real acompañado de dicho Merino y del de Huesca, 31artin GarcOs. 
Enfcrrnednd del Rey: recomienda á Sarraca, notario y Canciller suyo. - Cndi- 
cilos dc D. ' ~ a i m c  l. - Elogia eitc la gesti6ii de Sirroca al  i r in tc  de l a  Notaria 
y Calicilleria Real. - Aluertc del Key. - Sarroca funda y data uiin Capellania 
por sii alma y en s u  riiemoria. - Sarroca, incurso en  i!-regularidid: motivos 
dc cllo. - Es absuclto - llstatuto dcl Obispo y Capitulo. -Cancesihn del 
Arzobispo de Tarragalia S Sarroca. - Otra d e  ésle. - E1 Justicia de Aragdn 
Pedro Martincz do Artasona y cl Obispo Snrrocs. -Reticnc aquél indebida- 
meiite la Iglesia de Bsrbastro y la del Pueyo. - Gestiones de Sarroca en Lyon 
y en Lfrida. - R~iidocos excesos del Justicia. - San-oca fuliiiina solenine sen- 
tcncia de excomunión eii la Catedral, en plcno Sinoda, coiitrs el Justicia de 
' Arag6n.-Sarroca y el canbiiigo D. ~ a r t i n  1.Upez de  Azlor : iitigio rriidaso. 
-Atropellos del canóiiigo, que desobcdcce al  Obispo: invade can gente ar- 
mada el Palacio episcopal. - Sarroca le priva perpetuamente dc la canoiigia 
-A la mueyte del Obispo protiatan de esta privación los can6nigos de Jaca. 
que censuran á Sarroca.-Pedro Sarroca, liermano dc éste, en las deriva- 
ciones del asunto. 
Estando el Rey en .4lcira de Valencia en julio de este año i276, 
se sintió gravemente eiifermo; y viendo próxinio su fin, llamó á su hijo el 
infante D. Pedro y le recomendó con toda suerte de encarecimientos la 
persona de nuestro obispo D. Jaime Sarroca, así como la de su lierinano 
'Pedro Sarroca, Sacrista de Lérida. Y quc á aquél degzfés nnzar 31 Iwnrnr 
$er hjnrapegzt y per esguardnnzent de lzos. 
-- 
(1) Iblidi este sello j S  X jj milimetros. Lo h a  dado .5 conocer D. Fernando 
S a g a r r ~  en sil obra Ssgelis del lemps de Jaume I pág. jS. lamina SXII .  
(2)  Vid. cl apendice de doc. 
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Estaba coi1 el Rey D.. Jaime Sarroca (I), el cual figura como tcstigo 
en los dos codicilos del Rey, fcchados, el primero en zo de julio de 1276. 
y el segundo trej díasdespués. En  aquél, dice D. Jaime: (iItein rogamils 
eos (a los infantcs D. Pedro y D. Jaime, sus hi;os) et manclamus eisdein, 
e t  InIanti dompiio Petro pr-dicto specialiter, quod recordentur dc nohili 
dompiia Sibilia de Saga et de Jacobo dei gratia oscensi Episco$o ... etc:,) (2 ) .  
Pidió el Rey á nuestro obispo y demás acompañantes, que si fallecía 
en Alcira le enterraran en su iglesia de Santa María, ó en Valencia, 
como ya habia dispuesto; y que, acabada la guerra, su hijo D. Pedro 
llevase su cadáver al monasterio de Poblet, conforme liabía ofrecido (3). 
Como si el Rey, pensando en su muerte, hubiera querido dejar una 
ejecutoria de la fidelidad y rectitud de nuestro Obispo en su oficio de 
Canciller y Notario rcal, expidió en el mismo día en quc redactaba su 
priincr codicilo - ó sea eii zo de julio - una provisión dirigida á 
D. Jaime Sarroca, en que exponía los muchos y grandes servicios. que 
éste le habia prestado en todo tiempo; y especialmente lo bien que habia 
rendido las cuentas de su admiiiistracióii por razón' de la Notaría y Can- 
cillería, y de cualesquiera otras sumas del real erario, que habia inane- 
jado. Por todo lo cual, anula todas las demandas y cuestiones que el 
Rey intentara suscitar respecto á la gestión de Sarroca en aquellos asun- 
tos, y desde luego le absuelve de ellas. Dice el documento -que. damos 
ennota  - que todavía tenía Sarroca la tal Notaría y Cancillería(4). 
E l  27 de julio falleció el Rey en Valencia, estando presente D. Jaime 
Sarroca. Y á su regreso á Huesca, se apresiiró éste á corresponder al 
( r )  En el diploma del Rey concediendo á Hugo dd Nlataplana, arcediano de 
Urgel, la permuta de la Escribniiia de Geronn y de divcrsñs pensiones por la 
notaría de Perpiiliri, dado en Alcira á 16 de las calendas de agosto (17  de julio) 
de este año, figura entre los testigos Jairiie Sarroca. Tres dias dcspués aparece 
tambien cuma tcstigo en otra dada igualmente en Alcira. (Registro 22, fol. 52.) 
(2) Tourtaulón: ob. cit.. tamo 11, pág. q j S .  
(3) Crónica, pjrrafo 564. Zurita, oh. cit., lihro 111, cap. 101. 
(4) Obra el documento en el Registro 22,  folio Oq, dcl Archivo de la Corona 
Uc Aragón. Alguilos trozos apnr-eceri borrados, y eii otros substituimos por puiitos 
frases simplemente forinuiarias, iiiútiles. Nos lo Iia comunicada el seRor Miret. 
Dice: <sNoverint universi quod nos Jacobus dei gratia Rex ... Attendcntes e t  coil- 
siderantes multa et grata scrvitia que vos vcncrabilis Jacobus dei gratia oscensis 
Episcopiis nabis longo tcmpore fecistis et exibuisriscum persona vestra . .  ct  c o t i ~  
die idem facerc non ceisatis, et specialiter..: reddidistic nobis boiium et rcctum ac 
legalem computum dc amnibus et singulis que per vos pcr aliuni pro nobis rcce- 
pistis ... ve1 erpendistis rntione Notarie et sigillarum nostrorum sive etiam ratiane 
omnium aliorum que Iiabuistis et recepistis pro iiobis undccumque et q~ialiciim- 
que modo usqiie iii presetitelii dieiii ... Idcirco per nos et aucccssoris nostros absol- 
uinius, remittimus e t  indulgemus vobis et vestris ex certa scicntia e t  gratis ac vo- 
luntnrie, omtiem petitionem. nctioiiem, questionern seu demaiidani quas contrn 
vos ve1 res vestras re1 aliquo de vestris ratioiie veslri possemus movcre, iriteinpta- 
re ve1 facere ratione predicte Notarie et sigillorrim riostroruiii quo pro iiobis teiie- 
tis, e t  longo tempore leiiuistis. e t  ratione cuiuslibet arniriistratianis per vos ve1 per 
aliuiii loco vestri facte qiioq~ioii~odo de redditibus, eritibus, proventibus et nlils 
'quibuscumque bonis e( relxis iiostris ... iii domo iiostra ve1 iii quocumque parte 
ve1 loco Regiiorum et  jurisdictionis nostre ... Datum Algezire XII.IO kalendas a"-. 
giisti aniio daiiiini i\10 CCO LXXO sexto.,) 
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afecto que el soberano le habia profesado. instituyeiido por su alma una' 
capellanía en la Catedral de Huesca; para lo cual di6 unas viiías sitas en 
esta ciudad, y término de Florén; otras en el término de la Alguerdia, 
unas casas en Hiiesca y otras heredades. El Lumn ó rcgistro del Archivo 
capitular da como existente el documeiito en el armario VIII, legajn 1.0, 
pergamino número 33, con la indicación de que algunas de las rentas que 
fijaelobispo en la institución, no se pueden leer; ni el notario autorizante, 
ni la data. No liemos hallado el documento en tal lugar, y es lástima, 
porque su' contenido sería interesante. Pero, en último término, tene- 
mos noticia fehaciente de la institución; y coi1 ella, de la última prueba 
de amor de D .  Jaimc Sarroca a su Rcy y protector. Esta capdlanía la 
hemos visto citada en documentos y actos posteriores con el dictado de  
Ca;hellanii del Rey. 
En el mismo arcliivo (armario VI, les. 7.O. núm. 447) hay una colación 
de un beneficio en la iglesia de Santa Engracia de Zaragoza (diócesis de  
Huesca), por el obispo Sarroca á favor de Gil de Naval, en este año 1276. 
Por su intromisión en personas religiosas y asuntos regulares y secu- 
lares, y la corrección violenta é inadecuada, habia incurrido nuestro 
obispo en irregularidad. Consta esto por el documento. que publica- 
mos. D. Jaime Sarroca solicitó del Papa la absolución de esta irregula- 
ridad; y Fr. Domingo, Penitenciario pontificio, cn carta fechada en Vi- 
terbo, á 21 de marzo de 1277, sometía la resolución del asunto á Fr. For- 
tunio de Egea, Guardián d 1 Convento de frailes menores dc Huesca. 
Y éste, en virtud de esta potestad, y oída la confesión de D. Jaime Sarro- 
ca, le absolvió de la irregularidad, y de las excomuniones, suspensiones 
y entredichos en que hiihiese incurrido. Así lo'publicó en Huesca, á 28 
de junio de dicli0 ano, autorizando con su sello el dociiniento que damos 
eii el apbndice. 
No espccifica la carta los motivos que diera D. Jaiine para incurrir 
en irregularirlad; mas sospecho que ello scría á consecuencia del correc- 
tivo impuesto á los clérigos dc Berbegal el año anterior, y del incidente 
mismo, quc debió ser ruidoso, por cuanto hasta el Rey, á instancia sin 
duda dc D. Jaime Sarroca, intervino eii el asunto, mandando prender a 
los aludidos clérigos y llevarlos á Barbastro. Por lo dicho, y también 
acaso por haber consentido y dado asentimiento á este proceder del Rey, 
incurriría eii la sentencia de irregularidad, declarada seguramente des- 
pués de la muerte de D. Jaime 1, cuyo decidido apoyo faltó ya á nuestro 
obispo. 
Reunido el Capítiilo osceris-, presidido por el Obispo., en r g  de no- 
viembre de 1278, acordó u11 ejtatiito (que fué incorporado al  libro co- 
rrespondiente) en virtud dcl cual el canónigo de nuevo ingreso no per- 
cibiría en el primer año sn pnrcián, la cualsc aplicaría á pagas las deudas 
del canónigo antecesor,-difunto, y á sufragios y limosnas por su alma (1). ,. 
-- 
(i) I33riios el dcic~imcnto al final. 
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E n 5  de enero de.1279, accediendo el Arzobispo de Tarragona á l a  
súplica de D. Jaime Sarroc'a, le concedió facultad para conferir y proveer 
las vicarías de Santa hlaria de Berbegal y Saii Juan de Lagunarrota, 
lo cual correspondía á dicho Arzobispo: y confirmó la colación de la Vi- 
caria de Santa María de Barbastro, hecha por D. Jaime en la persona 
de su capellán Bonanat de Vilaseca (1). 
En 30 de agosto de rzSo, estando el Obispo en su palaciode Sesa; ' 
accedió a que un tal Benedet, Baile de SaiiUas, que hizo la pctición á 
nombrede D. Lope dc Pomar, señor de SaliUas, tomase el agua para el 
riego de este lugar, del término de Sesa; para lo cual dió las órdenes opor- 
tunas á su alcaide en Bort de Monclar, autor del curio.so dietario de la 
administraciGn de Sesa, más arriba citado. El  documeiito - que. publi- 
camos-está redactado en romance aragonés. 
El  Justicia D. Pedro Martíiiez de Artasona fuC elevado á esta supre 
ma dignidad en cl año 1277. Según Zurita fué hijo de hfartín Pérez. Nin- 
gún cargopí~blico-dice Giménez Soler (.)-había desempeñado antes de 
subir al Justiciazgo; si no hubiera ido de embajador a lRey  de parte de 
los nobles, y D.  Jaime nole  hubiera nombrado tutor de unos menores, 
su nombre sería desconocido antes de 14 de febrero dc 1277, feclia de su 
nombramiento. 
Por el documento que nosotros publicamos, fechado en EstadiUa 
(Huesca), á 28 de abril de 1276, consta que D. Pedro Nartíiiez de Arta- 
cona era en esta fecha rector de Estadillá, y que indebidamente retenía 
la iglesia de Barbastro, en perjuicio evidente de la Mensa episcopal 
oscense, á quien las rentas de aquélla pertenecían. El obispo D. Jaime 
Sarroca había reclamado repetidas veces al de Artasona sobre esta usur- 
pación, mas sin resultado. Ya cuaiido nuestro obispo estuvo en Lyón, 
en mayo de 1274, con el Rey D. Jaime. ante cl Papa Gregorio X, obtuvo 
de éste una Bula, fechada en aquella ciudad, á 23 de mayo de aquel año, 
y dirigida alDeán de la Catedral de Lérida, autorizando a Cste para que 
procediera con censuras eclesiásticas contra los detentadores y usurpa- 
dores de los bienes 6 derechos propios de la .TVIensa episcopal oscense, 
los cuales habrían de ser restituidos. El caso á resolver, y que motivó 
sin duda esta Bula, fué el de D. Pedro Martinez de Artasona, rector de 
Estadilla, en la diócesis de Lérida. Y en 28 de abril de 1276, en vista de 
que las exhortaciones dc D. Jaime Sarroca no producían.resultado 
favorable, el portero del Rey eii aquella viüa, Domingo de Alcolea, 
citó en legal forma al de Artasona, ante su vicege~ente Domingo Vicente, 
para que el dia 11 dc mayo próximo, ó cl zgdel mismo mes eii segundo 
término, compareciera ante el canónigo de Lérida Raimundo Sánchez, 
en el claustro de su Iglesia, á responder acerca de la retención indebida 
(1) Idem id. .' 
( 2 )  Jt<sliciar de Aracón. Apuntes cronológicos. (En Revista de Avchivos. tomo 
X ,  año lgoq, I . ~ ~  semestre, pig .  122.) 
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de la iglesia barbastrense. E l  citado portero entregó la cédula de citación 
firmada por dicho Raimundo Sánchez-en quien habia delegado el Deán . 
de Lérida en 17de abril, porque (<al presente estaba ocupado en muchos 
y Arduos negocios, ya propios ya tocantes á la Iglesia i1erdense))-, y 
fechada en esta ciudad, á zz  de abril del referido año. Esta cédula in- 
sertaba 1 .  Bula de Gregono X antes indicada, dirigida al Deán. Y el 
día 28, cl portero real hizo la notificación, de la que se dió por enterado 
cl vicegerente del de Artasona. 
Esta retención indebida de la iglesia de Barbastro la habia hecho 
D. Pedro Martínez de Artasona en tiempo del obispo electo D. Garcia, 
predecesor de D. Jaime Sarroca, hacía más de cinco años; y asimismo 
retenía la iglesia de Nuestra Seilora del Pueyo, cerca de Barhastro, 
haciendo cclcbrar los divinos oficios y percibiendo las rentas que corres- 
pondían al obispo, elcual requirió repetidas veces al de Artasona, ofre- . -  
ciéndole mostrar los instrumentos auténticos en que se basaba el derecho 
cpiscopal. D. Pedro Martínez de Artasona, que era ya Justicia de Aragón. 
no hizo caso, y llegó á los extremos de arrojar a mano armada de la 
iglesia de Barbastro á los clérigos que el obispo enuiú para celebrar los 
divinos oficios; de hacer detener por sus heriiianos las bestias que 
veiiiaii de Vendimiar en las viñas dcl obispo en Harbdstro, y. de invadir 
y depredar, á mano armada, las abadias de ~erbegal ,  Lagunarrota y 
Alniudévar. que eran del obispo y del Capitulo; d lugar de Moep, propio 
de D. Jaimc Sarroca, y la casa de Gnillermo de Aybar, baile del obispo 
en Barbastro; de ciiyos lugares sacó y se llevó el trigo, el vino, las armas 
y cuanto encontró. Además mandó expulsar violentamente por individuos 
de su familia, armados, á Egidio Pércz Grimón, pi-ior de las Santas Masas. 
de la iglesia de Santa Engracia de %iragoza (diócesis oscense), de la 
rectofía de cuya iglesia habia sido investido por D. Jaime Sarroca con 
arreglo á derecho, por cuya causa habia incurrido en excomunióii el 
Justicia, la cual se habia publicado en ésta y otras diócesis'de la provincia 
, ~ larraconense. 
Persistía el Justicia e11 hacer al obispo Sarroca y á la Iglesia oscense 
todo el mal que podía, por lo cual se hizo preciso quc iiuestro obispo 
fulminara solemne sentencia de excomuiiión, como lo hizo en 18 de marzo 
de 1281 en la Catedral de Huesca, ante el altar mayor, rcunida en Sinodo 
la comitiva de prelados y demás clCrigos de Huesca y su diócesis, reves- 
tidos de pontifical, y. doce presbítcrns con hábitos sdcerdotalcs, y caii- 
dela encendida en la mano, que apagaron al tiempo de ser pronunciada 
la sentencia. 
En el curiosísimo documento-que publicamos-se cita la iilayoría 
de los asistentes. Nos liemos detenido en el relato de este hecho, por tra. 
tarse, además delobispo, del Juslicia Pedro blartinez de Artasolla, que. 
como afirma Giméiiez Soler ( loc.  cit.), es de los Justicias célebres, y 
puede ir del brazo con Giméncz Cerdán v Diez de Aux. 
No acabaron aquí los incidentes que tuvo en su prelaciado D. Jaime 
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Sarroca, ni las medidas ené.rgicas, que fueron, al parecer, muy propias de 
, s u  carácter. 
Tenía una canongia en la Catedral de Huesca, D. Xartin López de 
~ i l o r ,  hijo de D. Blasco Pérez de Azlor, de muy antigua, poderosa 
y linajuda familia de Aragón (r), en cuyo apcllido se refundieron el 
condado de Ribagorza, el. de Luna y el ducado de Villahermosa, en. cl 
cual subsiste aún. 
Como la canongia que poseía era diaconal, el obispo Sarroca le citó 
en un Sábado Saiito para recibir el orden de diácono que. pedía su pre- 
benda, á cuyo efecto le envi6 al prior D. Pedro López de Bagón y al 
canónigo D. Juan del Camino. No quiso el de Azlor recibir10,antes-al 
coiitrario, sc declaró en franca rebcldia, mandando á sus partidarios de 
Huesca; Barbastro y Aiiisa y de otros lugares de la diócesis, que no obe- 
deciesen al Obispo; ocupando violentamente los diezmos y primicias 
d e  la iglesia de Nisano, y otras, con gente armada, y difamando á D. Jai' 
me Sarroca j. al Capitulo, como autores de homicidios, simonías é in- 
trusiones, y esto no sólo en esta diócesis, sino en otras y ante personas 
y corporaciones seculares para este fin especialmente convocadas. Y no 
contento coi1 esto - dice D. Jaime Sarroca - vino con multitud de 
hombres armados, singuiarmente laicos, é invadió la Catedral oscense. 
el claustro y el palacio episcopal, contiguo á éste, en donde se hallaba 
don Jaime Sarroca, hiriendo á la gente que estaba alli para defender al 
Obispo. Renegó repetidas vcces de la autoridady jurisdicción que sobre 
él tenia el prelado; y además, era canónigo y ejercia juntamente la cura 
de almas de la iglesia de Estadilla. (diócesis de Lérida), sin presentar 
dispensa canónica qne autorizara esta dualidad deoficios eclesiásticos. 
D. Jaime le citó para que con~pai-eciera ante él, 6 ante el dicho Prior 
Peco López de Bagón, á responder de estos actos; y no compareciendo, 
le cltó de nu.evo para oir la seiiteiicia contra él pronunciada. Tampoco 
obedeció, y entonces, en pleno Capitulo, y con asenso de los canónigo% 
privó el Obispo de la canongia á D. Martín López d e  Azlor, perpetua- 
mente. Fué pronunciada esta sentencia en el palacio episcopal, en 20 de 
noviembre de 1281 (2). Subscriben el documento el Obispo y 16 
canónigos. 
(1) Dice Aynsa eii s u  citada obra, pág. qog: uFut Iiija de Blssco Pérez de 
Azlor, nslural y ciridsdaiio de esta ciudad, de 1s antigua é ilustre familia de los 
Ailores, cuyos progeiiitores se hallaron en el cerco de ~ l l a ,  y por su restauracióii 
vertieron varonilmetite s u  sangre: por lo cual, y por Iiaber sido Iqs de esta Casa 
los protectores de la iglesia de San Pedro el Viejo antes y después de gsiiada Huis- 
ca (sic), y por otros muchos títulos, los Reyes los lionrsron, dándoles los lugarcs 
de Paniaiio, Fabana, Torresecas, Rellestar. C0stea.y otros niuchos; de los cualcs 
liacen memoria Zurita eii sus Anoles y m i s  en particular Blsiicas eii sus Comen- 
tarios, nietiéiidolas entre las familias de los caballeros mesnaderos. trayendo sus 
ariiias, que son tres Iioces de podar coi? cinco S i ~ a s  (clavos); cuyo escudo rudea 
un rótulo que va en el pi-i!icipio de su itifaiizonia, que dice : Sn?zgz<i?ze ri,pta,snn- 
guineqzd8 i~t.ebor.» 
(?) .Damos el documento al final. . 
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-41 parecer, el asunto quedó terminado; pero, á pesar de la privaci6n, 
fué electo D. Martín López de Azlor en Obispo á la muerte de D. Jaime . 
Sarroca. D. Martíii era - como decimos - hombre de gran valimiento; ' 
el Capítulo de canónigos de Jaca era partidario suyo, y ellos debieron 
trabajar con ahiiico su elección, por cuanto apenas desigiiado D. Martin 
para ocupar la vacante de D. Jaime Sarroca, se apresuraron el Prior y 
los canónigos de Jaca-en 10 de febrero de 1 2 8 ~ á  formularuna de- 
claración, confesando que la privación de la canongia que D. Martin 
tenía, hecha por D. Jaime Sarroca, había sido injusta y contra derecho. 
Que para firmarla, el Obispo les habia requerido porfiadamente por cartas 
y mensajeros, y que aún D. Jaime fué á Jaca con tal objeto; y que si 
ellos no protestaron entonces la declaración, antes la consintieron, fué 
por miedo al Obispo y á que no les privara también á ellos de sus Benefi- 
cios. Añaden que D. Jaime Sarroca procedió con animosidad contra 
D. IIartín López de Azlor; que el Obispo se excedió y obró,con ligereza 
en el castigo, pues pudo apelar á la Santa Sede; que la privación habia 
sido hecha contra derecho y las costumbres laudables de la Iglesiaos- 
cense y jacetana; que creen que las faltas cometidas por el de .4zlor no 
fueron tantas ni tan graves; y que en casos parecidos, otros prelados 
habían castigado más benignamente, imponiendo una saludable beni- 
tencia, pero no privando de las prebendas. Esta declaracióii y pi-o- 
testa (1) está fechada en Huesca, sin duda al tiempo de terminarse la 
elección de U. Martiii López de Azlor (2). La firman 15 canónigos de 
Jaca que habían coiicurrido á esta elección. Uno de los firmantes es don 
Bertrán de CornudeUa, catalán. que después fué obispo de Huesca (3). 
Mas Pedro Sarroca, hcrmano de D. Jaime, y Sacrista de Lérida y 
caiiónigo de Huesca en esta sazón. como se ha dicho (4). no podía olvidar 
el atropello cometido por D. Martín Lópei de Azlor con su hermano el 
Obispo, ocho años antes, del que acaso fué testigo, ni consentir pacifica- 
mente la elección del agraviante para suceder al agraviado, ni menos san- 
cionar con su voto la elecci6n; y así, fundado en que,el Papa Alartin y 
Nicolás IV, que gobernaba la Iglesia, habian reservado á la Sede Apostó- 
lica la provisión de las iglesias Catedrales del Reino de Aragón, decla- 
rando de ningún valor y efecto lo que se actuase en contrario, lcvant6 
su voz acuciado por la buena memoria de su hermano, y protestó la 
elección que se intenhba h~ce r ,  apelando al Papa (j). Aquélla, sin cinbar- 
go, se hizo, y fué designado D. Martin López de Azlor. Mas D. Pedro 
Sarroca no descansaba : D. illartiii no llegó á consagrarse, y eso después 
de mil rui;iosos incidentes quc no es de este lugar el relatar. 
(1) Dárnosla al fiiial. , 
(2) LOS Cupitulo~ de  Hucsca y Jaca se coiigregaroii dos dias antes para pro- 
ccdcr á la elección, que na debió tener efecto hasta el dia g 6 el lo,  por 1s protesta 
del hcrmano de D. Jaime Sarroca, canónigo de Huesca. 
3 )  En el caso seria muy aiiciaiio ctiaiido fue electo. 
(4) Vide Villanueva: V i a j e  lilevavio, loc. cit. 
( 5 )  Arch. capitular dc Huesca: armario VI ,  leg. j.0, perg. iiúm. 352. . 
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Nombramiento dc Rector de la iglesia de Salas. -Institución de 13 cofradía dc 
San Lorenzo, en Huesca, todavia existente. - Carraca y el Capitulo juran 
mutua defensa contra las pretensiones dcl Concejo oscencc. -Cortes en HUES- 
ca. - Asiste Sarroca á la muerte de Pedro 111. -Corona al Rey Alfoilso 111- 
-Privilegio real en favor del Obispo. - El Rey. en Huesca: Cortes. - Doc~i- 
mentos de D. Jaime Sarroca. -Hermandad de los Cspitulos de Huesca y 
Jaca. - Estancias del Rey eii Huesca. - Sínodo presidido por Sarroca eii 
<?.SI. - EstatuPos. - Mnertc de D. Jaime Carraca en 1289. -Elección de 
D. Nartin López de Azlor para sucederle. -Protesta d e l  canónigo Pedro 
Sarroca. - El Papa nombra en Obispo B Fray Adcmaro. -Fray Ademnro. 
la elección de D. Jaime Sarrocs y los Ordcnos y Beneficias conferidos por 
este último. - Bula de Nicalas IV acerca de ello. 
~olvamos  á los liechos de D. Jaime Sarroca. 
Tenemos noticia de él en el año 1282 por nn documento existente en 
el Archivo Capitular de Barc.dona, fechado en 25 de febrero. Consta por 
él que nuestro Obispo adjudicó á Xomeu de Fenollar la Rectoría de la 
iglesiade Santa María de Salas, de Barbastro, vacante por muerte de 
Bernardo ~ r a n c a .  El documento (1) está datado en Gardeny, donde á la 
sazón se encontraba Sarroca. 
Al año siguiente-1283-se juntaron en Huesca por orden del In- 
fante D. Alfonso hasta 40 perso~ias muy señaladas entre ricos-hombres y 
caballeros; y ello para que el Rey D. Pedro pudiese llegar á la batalla 
que tenía aplazada con Carlos, Rey de Sicilia (2).  Esto fué hacia mayo de 
dicho año. 
A poco, instituyó nuestro obispo en la iglesia de San Lorenzo de 
Huesca una piadosa Cofradía en honor de aquel santo mártir patrono 
de la ciudad. El acto comienza de este modo: 
<En la era de mil trescientos e veinteuno fue levantada esta con- 
fradia. En honor de Dieus e de Santa Maria e a reverenza del pre- 
( r l  Debo su cauia á la amabilidad del docto publicista y académico, D. Joa- 
quiD i ~ i r e t  y Sans. 
(2) Zurita, ob. cit., libro I\', cap. 32. Estos nobles fucron: Ximeno de Urrea, 
Pedra Cornel, Artal de Alagón, Guillén de Pueyo, Pedro Dordiii de Peña, Mar- 
t in  de Lehet. Pedro Ximéiiez de Agón, Xim6n Garcés de Agón. Gsrcia de Lazano, 
Rodrigo Sáiichez de Pomar. Pedro de Pomar. Gonzalo LÓpez de Pomar. Huy 
y Ximcno Gonzilez de Pomar, Pedro dc San Vicente, Gonzalo de Vera de las 
Fayos, Garcia Mateo. su hijo; Diego Garcia de Vera, Garci-Lópen de Tarazona, 
Ximén Pérez de Tarazona, Pedro Momez, Martin Siménez dc Agóii, BIasca Maza 
de  Lascrllas, Gil de Atosillo, Guillén de Castelriou, López Guiiikn de Oteiza. Az- 
nar de Otera, Pedro Martiiiez de Artasona, Fortuño de Ahe. Gsrci-Pérez Lain 
G6iizalo de Bergua, Gastón de Ca ie lb te ,  Pedro Jordin de Alcolea, Blasco Ducr- 
ta.  Jiisti klnrtinez dc Andiiés, Juan Perez Ahanes, Pedro Alamán de Graos. Ar- 
nar de Rada, Ruy Ximénez de Luna y Artal de Luna, hijo de Lope Ferrench, 
de Luna. 
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cioso Martir Sant Lorcnt. Nos Conírades diuso scriptos stablimos 
Confradia en la. Eglesia del dito Martir' Sant Lorent dosqua (de 
Huesca). E primerainent salva la fe del Seynnor .Rey e de toda so 
regalia, e la reverencia del hondrado padre e Seiinyor don Jayme por 
l a  gracia de Dieus Vispe dosqua e de todos successores. E todos dun 
corazon e duna voluntat establimos e ordenanlos ... etc.r (1). 
En tiempo del Padre Ramón de Huesca (fin del siglo xv111) se Con- 
servaba el acto de esta institución, original, de donde tomú aquel autor 
los datos que pone en s u  obra. Antcs que éI.habían tratado de la 
Cofradía, Aynsa cn su citada obra (página 548). y Andrés de Uztarroz 
en su Defelzsa de la Patria.de S a n  Laurencio (página 124). . . 
En un capitulo de las ordinaciones sc mandaba dar todos los años en 
el día de SanLorenzo, limosna de un pan a cuantos pobres llegaran á 
esta iglesia. ((Los diez primeros-dice-seran poral seiinyor Rey, los 
cinquo pora la senyoraReyna, los otros cinquo pora los Infantes, et los 
otros cinquo pora el senyor Vispe, et lo remanent pora los confradres.~) 
Desde luego ingresqon ,en esta Cofradia el Obispo y los caballeros 
más linajudos de la ciudad. Y en 1307, el Rey D. Jaime 11 donó á la 
iglesia una reliquia del santo titular, la cual llevaron procesionalmente 
al templo, el Rey y toda su comitiva, todos los cuales eiitraron cofrades 
en ese dia, que fué el 10 de agosto. Por tanto, pronto empezó á titularse 
esta Cofradía de «Nobles d e  San Lorenzoo, que hallalnos perfectamente 
organizada en los siglos xv y xvr en forma de Cuerpo de caballeros 
nobles, sin perder su aspecto piadoso, .Ji que aun subsiste (2). De modo 
que hoy tenemos en ella un rccuerdo permanente dc su fundador el 
obispo D .  Jaime Sarroca. 
En 19 de agosto de 1264, rcunidos en ~ u i s c a  el Obispo y el Ca- 
pitulo de canónigos, dieron cuenta de ciertas 'peticiones formuladas por 
los Jiirados y algunoc clérigos de la ciudad, que ?tañían, sin duda, á 
Ics dereclios del prelado y del Capítulo. Importante debía ser el asunto, 
p o r  cuanto el Obispo y los can6nigos prometieron y juraron solem- 
nemente prestarse mutua ayuda en estos y otros pleitos, y defender 
los derechos de la mitra y de la Iglesia oscense. Este acuerdo quedó 
incorporado al libro de Estatutos (3); y lo a'utorizaron con sus firmas. 
y los sellos dcl Obispo y del Capítulo. 
En septiembre de este año llegó á Huesca el Rey Pedro 111 (4); y 
(1) ;Manuscrito del Padre liainón de ~ u e s c a ,  rotulado Igbr i rcs  de Avagón, 6 ,  
fo!io 27. (Biblioteca provincial de 1-lucsca.) 
(2) Hemos tratado extensaiiiinte de esta Cofradia en la Revista Lisajes de  
Ara,od+&, tomo 11, ano Igrr ,  pigs. 8 r  y 101 y sig., articulo titulado La anligua 
Cojradla de Nobles de Sa>& Lurenao. de Huesca. 
(3) Damos el documento al  final. 
(4) Pruhbalo una  provisión datada aqul en 17 de septiembre, eii la que  ex- 
presa quc, sin embargo de haber obedecido los de barhastro su mandato de pasar 
c o n  armas :i Tarazona contra el Reina de Navarra; no es su intención perjudicar- 
les iii derogar los privilegios concedidos por 81 y sus predecesores. (Arcli. munici- 
pal de Barbastro.) 
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.al año siguiente, estando' retinidas las Cortes del Reino' en Zaragoza, 
en la iglesia de San Salvador, á presencia del Rey, se propusieron y 
-declararonl~s demandas y agravios en nombre de la Unión; y habido 
.acuerdo sobre la manera que se habían de sentenciar aquellos hechos, 
fué prorrogada la Corte para el día g de marzo, en Huesca. Para aquel 
. día vino el Rey, con 1). Jaime Sarroca, el Justicia y los ricos-hombres. 
El dia l o  se c&igregaron las Cortes en las casas llamadas del Obispo, 
acaso en el mismo Palacio episcopal; y estando el Rey presente, hubo 
-duda en el modo de proccder, porque aquél demandaba el tributo del 
mouedajeá los de Zaragoza, y Cstos pretcndian no pagarlo, en virtud 
de sus privilegios. Después dc gran discusión, se p~-or~eyó, visto el tenor 
del privilegio general, que en todos los pleitos ó demandas entre el Rey 
y los ricos hombrcs, infanzones. y particuljres del Reino, juzgase y 
determinase el Justicia de Aragón, y no otro Juez designado por el 
Rey; con consejo de aqutllos y de loshoinbres buenos de las ciuda- 
des y villas, porque en el privilegio general así se contenía y determi- 
naba. En otros negocios no se tomó resolución, y así se prorrogó la 
Corte para el día 27 en Zuera (Zaragoza) (1). A estas 'Cortes asistió 
nuestro Obispo. 
En noviembre de este año se sintió el Rey gravemente enfermo, 
cy mandó venir ante sí - dice Zurita - á D. Bernardo de Olivelln, 
Arzobispo de Tarragona, y á los Obispos de Valencia y Huesca, y otros 
prelados y personas religiosas, y á todos los Barones y ricoshombres 
y caballeros que allí había, y ante todos ellos públicamente hizo un 
largo razonamiento ... u (2). lIu1i6 el Rey el día 11 de noviembre, es- 
tando presente D. Jaime Sarroca; el que, á pesar de la recomendacióii 
del Rey D. Jaime 1 á su hijo Pedro 111, no gozó con éste de la pri- 
vanza que le h e í a  dispensado aquel Rey (3). 
Subido al trono Alfonso 111, después de haber asistido á las solem- 
ncs exequias de su padre en el monasterio de Santas Creus, marchó 
á Barcelona, y á mediados de niarzo de r286 vino á L&ida. á continua- 
ción á Huesca, donde estuvo poco, y luegosubió á Jaca para dar áni- 
mo á la gente que guarnecía la frontera de Navarra. De Jaca se fué 
el Rey á Zaragoza para asistir á. la fiesta de su coronación. que tuvo 
lugar en la iglesia de San Salvador, ó la Seo, el día 15 de abril, domingo 
,de  Pascua de Resurrección. 
Recibió Alfo~iso 111 la corona de Rey de manos de nuestro Obispo, 
en ausencia del Arzobispo dc Tarragona y por estar en Sede vacante 
la iglesia de Zaragoza. Hizo el Rey la protestación que su padre, dicien- 
do que no recibía ni entendía recibir la corona de mano del venerable 
D. Jaime, obispo de Huesca, en nombrede la Iglesia romana, ni por 
(1) Zurita. ob. cit. ,  libro IV, cap. 54. 
(2) Ob. cit., libro I V ,  cap. 7 1 .  
(3) El gran consejero y privado de Pedro 111 fué cl obispo.de Valeiicia. 
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ella ni menos contra ella. A continuación juró el Rey los fueros de Ara- 
gó11 (1). 
En esta ocasión habló D. Jaime Sarroca al Rey de la retención in- 
debida-que el Obispo de Lérida hacía del lugar' de ~o r r e s ,  y otros, ro- 
gándole proveyera al remcdio; y Alfonso 111, mediante su provisión 
fechada en 16 de abril de este año, mandó al Obispo ilerdense que res- , 
tituyera al de Huesca aquellos lugares, cuyos eran (2). 
Asistió Sarroca á las Cortes que á continuación hubo en Zaragoza, 
y en mayo vino con el Rey á Huesca. Aquí recibió Alfonso 111 la emba- 
jada del Rey de Castilla para renovar alianzas con el de Aragón; des- 
pachó á Ramón de San Licerio al Rey de Granada para que revocase 
las alianzas que con él había concertado el Rey D. Pedro, y de nuevo 
las estableciese con el de Tremecéii, enemigo del de Castiiia. Tam- 
bién vinieron en este tiempo á Huesca embajadores de Eduardo, Rey 
de Inglaterra, ofreciendo. la mediación de éste para tratar la paz entre' 
Alfonso 111 y cl Rey de Francia. El aragonés contestó con otra em- 
bajada. 
Permaneció el Rey bastante tiempo en su palacio de Huesca, hasta 
mediados de mayo (fin de este mes, dice Zurita), ordenando las cosas 
del gobierno de su Casa y concordando con los ricos hombres varios 
asuntos del Consejo y delEstado. 
De Huesca marchó el Rey á zaragoza y luego á  arcel lona y va-' 
lencia. Pronto convocb á Cortes para Huesca, á donde llegó eldía  ir 
de octubre, cuando ya se habían reunido los del Reino. Hubo gran 
discusión por negocios de la Unión, ó Privilegio general, como puede ver- 
se en Zurita (3). 
En ij de septiembre de este año otorga nuestro obispo una escri- 
tura de ceiiso sobre unas heredades en Buil. á favor de Juan de Fanlo 
y su mujer. En octubre continúa en Huesca Sarroca, en las Cortes 
á que arriba me refiero; y en 16 de noviembre hallo noticia de él en 
otra escritura de censo otorgada á favor de Salvador de Rlaseilla y 
Domingo Lanaja, sobre un huerto propiedad de la mitra, sito en la 
. , 
ciudad, junto al muro de tierra (4). Publico al final ambas escrituras 
porque, aunque sin importancia iiitrínseca, sí la tienen por el romance 
aragonés en que están redactadas. 
(1) Zurita, 0.b. cit., libro IV. cap. 78. Blancas. añadido' por Uztarroz: Cora- 
naciones de los Reyes de Auagón, págs. ? r  y 2 2 .  
(2) Arch. capitular de Huesca: armario VI, leg. 4.0, per& núm. 284. 
(3) 0 b .  cit.. libro IV, cap. 87. 
(4) El. muro de piedra-restos del cual aun  se canservan-encerraba el 
núcleo oriiliitivo dc noblacióii romana. Habia ademis  otro muro de tierra. uue 
e:i.eri?h.i. l iu i i  a i i ir.glia iglesia .omr. l a  rlc j a n  Clpribii y., .irncl:i por I ' rdr ,  1 
y nnrlrn : I U ~ ¡ U ,  !L l > ) l > l i - ~ o ~ >  pl,tllior <; I L  : G I I ; # I ~ : I ~  J C  1, ~ i < l < l x < l .  B se3 <lesde 
cl s i ~ b  X I I ,  Etitrc cl  mur? (le m e k L  Y cl d. r k r r x  h~.l>o cn 1' E<l:K A l ~ d m  el  l h ~ r c ~ o  
judi;, el morisca, can sus sin&ogas .& aljamas, varias iglesias. y población. que 
poco poco fué creciendo, $specialmentc desde el siglo X V I .  
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: En 1 7  de octubre de este mismo año, el Obispo autorizó un instru- 
mento de confirmación y ratificación por parte del Capítulo de la Igle- 
sia de Jaca, de la concordia de hermaiidad y alianza con el Capítulo 
oscense (1). 
En 1287 vino el Rey á Huesca, y de aqui partió para Jaca con su 
corte, y marchó á Olorón para verse con el Rey de Inglaterra (2). Es 
verosímil que le acompañara Sarroca. Al año siguientc volvió el Rey 
á Hucsca paraproveer desde. aqui con más comodidad á todo lo con- 
veniente; y también porque tuvo noticia de que gentes del Reino de 
Navarra hacían incursiones por la comarca de Sangüesa y aquellas 
fronteras. A la entrada del verano, marchó el Rey con su corte á Jaca,. 
- y e s  presumible que le acompañara nuestro obispo, que lo era también 
de Jaca. Alü, en Canfranc y en Olorón se decidieron asuntos muy in- 
teresantes,. cuyo relato puedc verse en los Anriles del incomparable 
cronista aragonbs (3). 
A fines de este año estuvo en Huesca el infante D. Pedro, lierrnano 
. . 
d e l  Rey (4). 
En  fecha que no se expresa. celebró, D. Jaime Sarroca Sínodo para 
.su diócesis, en que confirmó las Constituciones de sus predecesores, 
especialmente las de D. Domingo de Sola. y añadió otras, compren- 
didas en 21 títulos, que se hallan en el libro. de la Cudena de la Catedral 
de Jaca, pág. 51; sin expresar el año. Esto dice el P. Huesca ( 5 ) )  y en 
efecto no consta el año en el libro de la Cadena de la Catedral de 
Jaca (6). Nas podemos dar la fecha cierta, recordando que el documento 
sentencia de excomunión contra el Justicia, de Aragón D. Pedro Mar- 
tínez de Artasona, datado en 18 de marzo de 1281, al que antes nos 
hemos refcrido, dice que estaba uconvocata venerabili comitiva prela- 
toruin et ceterorum clericorum oscensis civitatis et diocesis in Eccle- 
sia Sedis Osce, coram altari Jhesu Nazareni,~pro Sinado celebranda ...o 
(véase el dociimento correspondiente); estoes, que se reunieron en la 
( r )  Arch. capitular de Jaca: perg. núm. 2. V. nuestro extenso informe E1 A ~ C ~ ~ O O  Catedral da Jaca, cn cl Boicli+a de la Real 4 ~ a d s n r i a  de la Histouia, núm. de 
julio-agosto de 1914. 
(2) Zurita, ob. cit., libro IV, cap. 92. 
(3) Liuro Iy, caps. 103 y 104. 
(4) Zurita, ob. cit., libro IB, cap 96. 
(j) 0 b .  cit., tomo VI, pág. 2 5 3  Comienzan: Cbnstilufiones domini Jacohi 
~ a r o c h a  Episcopi Oscensis. 
(6) Hay eii el Archivo dc la Catedral de Jaca dos libras llamadas de la Ca- 
deria, por estar unidos entre si por una cacleiia. El más volumiiioso y mejor con- 
servado consta de 230 falios, y comieiira con unas Constituciones de D. Vicente, 
abisco de Zaragoza, del año 1x43. E n  el folio 6 se menciona un Concilia provin- 
cial tarraconense del año 1291. Entre los obispo3 concurrentes figurn-el de Hues- 
ca Fr. Ademaro. Hay, además.-varias coi1stitui:ioner sinodales dictadas por los 
prelados de la diócesis. En este libro se contienen las de D. Jaime Sarroca. 
E l  otro libro es algo postcrior, más delgado (consta de 56  folios) y contiene 
constitucioiies sinodales, estatutor y otros documentos eclesiástiEos, alguno del 
siglo XIII. y los más del XIV, y del XV. Termina con un  Sinodo celebrado por 
don Antonio de Espés (1466-'484). 
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Iglesia Catedral los prelados ó mitrados y clérigos de la ciudad y la dió- 
cesis para celebrar Silzodo, en la citada fecha; y el primer acto fué el 
de excomulgar al Justicia de Aragón. 
Estatutos no acordó D. Jaime Sarroca, con su Capítulo, inás que los' 
dos iiiclicados de los años 1278 y 1284; únicos que aparecen copiados 
en el libro de Estatutos del Archivo Capitular, que da comienzo en el 
'a60 1201. 
No consta la fecha cierta del faiiccimicnto de D. Jaimc Sarroca, 
ni he podido averiguai-la, por inás que he rastreado en el Indice del ar- 
chivo, en los libros de Aniversarios, etc. Si testó el Obispo, no existe 
su testamento en el arcliivo, conio existe el de su antecesor Vidal de 
Cañellas (que hemos publicado), el de' su - en realidad - sucesor 
Fr. Ademaro, y otros. 
Debió fallecer D. Jaime Sarroca en los úl'tiinos dias de diciembre 
del año 1288 ó primeros de enero de 1289; por cuanto en S de febrero 
de este año se congregaron los Capítulos de Hucsca y Jaca (sabido es 
que hasta el año 1571 no se desrnenlbró la diócesis de Huesca para la 
erección de los obispados dc Jaca y Barbastro) para elegir sucesor de 
D. Jaime. Y que esta elección fué en el ano 1289 y no en el de 1290, 
como dice el Padre Huesca, lo prueba el acto de protesta de los canó- 
nigos de Jaca, de la privación que nuestro obispo hizo de la canongia 
á D. hlartin López de Azlor, nunc electi in Episcopwnt oscensem; acto 
fechado apud Oscam i d u s  Febuuarii. anno domini ilfo CCO LXXXO 
nolzo, esto es, en el año del Señor, 1289, y no año de la Encarnación, 
único caso en que cabría referirlo - y eso condudas, por la poca fije- 
za de este modo de datar - al 1290. 
Así, pues, los canónigos eligieron á D. MartínLópez de Azlor, hom- 
bre, á lo que parece, anlbicioso y entrometido.. Pedro Sarroca, canó- 
nigo de' Huesca y hcrmano de D. Jaime, protestó esta elección, y recu- 
rrió al Papa. Pedro del Rey,  Sacristán de Lérida y canónigo dc Hues- 
ca, Ic llama el P. Huesca (1). En efecto: véase á este propósito lo que 
dice Villanueva (Viaje  liternrio, tomo XVI) en cl Episcopologio iler- 
densc: ((Pedro de Rege. De 1299 á 1307. Llamado así. como conjetura 
el Sr. Caresinar en la brevísima cronología que escribiió de los obispos 
de esta iglesia, eo quod + z u t r i t u s f w i t  in domo Regis. En alguna escritura 
he hallado que se nombra de Regio; con lo cual queda lugar para sos- 
pechar si su apellido seria Rey  ó Reig. Lo que consta ciertamente es 
que era hermano del famoso Jainze de Roca, Sacrista de esta iglesia, 
Deán de la de. Valencia y después Ohispo de Huescai). Y a  heinos visto 
que D. Jaime 1 lo dicc en su Crónica. Añade Villanueva que este monar- 
'ca, en una provisión. le llama Pedro de Rege. 
Por otra parte, en 19 de junio de 1296 aparece citado en el proceso 
sobre la regularidad de las  iglesias de Huesca y Jaca, P .  Zarroca, pre- 
( r )  Ob. cit., toma VI. pág. 255. 
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centorcm (11, lo quc conviene en fecha y dcmás circunstancias al her- 
niano denuestro Ohispo, que no rigió la diócesis de Lérida hasta el año 
1299. Para mi, se trata de una sola persona. 
Al fin, esta cuestión de nombre' no tiene importancia: lo evidente 
es que 61- hcrmano <le D. Jaime Sarroca, canónigo de \a Seo de Huesca, 
protestó la elección; que cl Papa Nicolás IV tomó cartas en el asunto, 
y nombró en Obispo de Huesca á Fray Ademaro, religioso de la Orden 
de Predicadores; que con cste motivo hubo pleitos y grandcs alho- 
rotos en la ciudad, á cargo éstos de los partidarios de D. Martin López 
de Azlor: que' el Capítulo acató al fin el nombramiento del Papa, y 
que el de Azlor murió al año y medio, sin llegará consagrarse ni ejercer 
jurisdicción. Pedro Sarroca, ó del Rey, había velado por la memoria 
de su hermano. 
Fray Ademaro empezó, pues, á ejercer pacíficarnentc la jurisdic- 
ción episcopal á fines del año 1290. Y. todavía en' Ij de marzo de 1291 
se exhumaba el nombre de D. Jaime Sarroca; porque el obispn Ade- 
maro habia recusrido al Papa Nicolás IV, exponiéndole que el Papa 
Gregorio X Iiabía concedido licencia al Capítulo para elegir Obispo 
por'tnuerte de D. García Pérez de Zuaso, con tal quc la elección se 
hiciera con consejo y asenso de Fray Raimundo de Peiiafort (el san- 
to), declarándola nula de otro modo; y que se había elegido á D. Jaime 
Sarroca sin consejo y asenso del dicho; que D. Jaime Sarroca había 
ordenado á inuchos clérigos y conferido varios beiieficios, y aquéllos 
estaban con escrúpulos de conciencia (no manifestados hasta entonces 
por respeto á D. Jaime) sobre la Icgitiyidad de sus nombramientos; 
y que,.por tanto, el Papa proveyera lo procedente. 1' Nicolás IV, me- 
diante Bula, da comisión al Obispo para dispensar con los tales. como 
no tengan otro iinpedimento canónico, ó para confeiirles denuevo los 
Beneficios, según juzgare conveiiir. Fechada la Bula en Viterbo, á I j de 
marzo del año 1291 (2): 
Estos son los datos, y los 'documentos coinprobantes (3), que he 
logrado reunir respecto al Obispo de Huesca D. Jaime Sarroca, Can- 
ciller, consejero y gran privado del Rey de Aragón D. Jaime 1 el Con- 
quistador, 5 7  figura muy 'interesante dcl siglo XIII ,  no estudiada hasta 
-ahora (4). 
. . RICARDO DEL ARCO 
Correrpondlenie d e  lar Reales Academias de la  Hisloria 
g de Buensi Lelrni de  Bnryelona 
(Co?ztinuauá) 
(1) P. Huesca: ab. cit. ,  tamo VI. pág. 462: copia del documento ó proceso. 
(2) Damos esta Bula al final. 
(3) Al pie de cada documento va indicada !a procedencia y la signatura. 
(4) Alcaiizó D. J aimc Sarroca losreinados dc tres monarcas aragoneses: Jaime 1. 
Pedro 111 y Alfonso 111. 
